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表   特別養護老人ホームの入所申込者の状況 　　（単位：万人）
表  要介護度別，入院，入所施設等別，内訳表








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































心理的依存を取り上げ，医療側  と は家族側に問題があり， では社会資源の整備不足を指摘している．また森
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